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RESUMEN 
Desde inicios de la infección por el VIH, la terapia antirretroviral ha sido uno de los objetos 
fundamentales de los investigadores para lograr el control de la infección. Los 
medicamentos se usan para controlar la replicación del virus y detener la progresión de la 
enfermedad, se recomienda la combinación de tres o más medicamentos en un régimen 
conocido como terapia antirretroviral altamente activa, la misma no cura la infección por el 
VIH, pero las personas que toman estos medicamentos pueden disminuir, a niveles no 
detectables en una muestra de sangre, la replicación viral y reconstituyen el sistema 
inmunológico, mejorando su calidad de vida. Se ha comprobado que los esquemas 
terapéuticos más eficaces mantienen algunas desventajas, trayendo como consecuencia 
efectos secundarios desagradables (toxicidad del medicamento) a veces inevitables. Para 
disminuir en cierta medida esta situación, la medicina natural y tradicional china provee de 
uno de los elementos de una de sus formas de tratamiento: el automasaje. En Cuba no es 
de conocimiento generalizado. 
Palabras claves: Automasaje; Terapia antirretroviral; VIH/sida 
ABSTRACT 
Since early HIV infection, antiretroviral therapy has been one of the fundamental objects of 
researchers to gain control of the infection. Medications are used to control the replication 
of the virus and stop the progression of the disease, the recommended combination of 
three or more drugs in a regimen called highly active antiretroviral therapy, it does not cure 
HIV infection, but people taking these drugs may decrease to undetectable levels in a 
blood sample, viral replication and reconstitute the immune system, improving their quality 
of life. Have shown that the most effective regimens remain some disadvantages, 
consequently resulting in unpleasant side effects (drug toxicity) sometimes inevitable. 
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To reduce this situation to some extent natural medicine and traditional Chinese provides 
us with an element of one form of self-massage treatment. In our country there is 
widespread knowledge. 
Key words: Automatization; Antiretroviral therapy; HIV/AIDS 
INTRODUCCIÓN 
Una de las enfermedades que actualmente azota al mundo después del hambre es el 
VIH/sida, desde su aparición en nuestro país en el año 1980 ha cobrado la vida de cientos 
de personas. En función de esto y teniendo en cuenta que la prevención es la medicina 
principal, nuestro sistema de Salud Pública se ha dado a la tarea de informar y educar a la 
población con el objetivo de que no se repitan los altos índices de personas infectadas 
que existen en el continente africano.  
“El hecho de que Cuba muestre el más bajo índice de prevalencia del VIH/SIDA en 
América Latina y el Caribe, es por la garantía de una terapia adecuada, atención 
especializada, la reinserción social de los afectados y una amplia labor preventiva, es un 
éxito de la Salud Pública cubana, más meritorio aún por las condiciones de bloqueo en 
que vive el país”, expresó el doctor Jorge Pérez Ávila, director del Hospital del Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK).  
Cuba introdujo a partir del 2001 la terapia con medicamentos antirretrovirales para todos 
los enfermos de SIDA que lo requieren, y hoy reciben gratuitamente esos fármacos unos 
mil 700 pacientes, el 36.6% de quienes viven con VIH. El precio de estos tratamientos en 
otras latitudes oscila entre los seis mil y los 15 mil dólares anuales. Cuba invierte entre 
350 y 950 dólares al año en la terapia que recibe sin costo alguno cada enfermo de SIDA. 
Se ha comprobado que los esquemas terapéuticos más eficaces mantienen algunas 
desventajas que conspiran contra su uso correcto, trayendo como consecuencia efectos 
secundarios desagradables (toxicidad del medicamento) a veces inevitables; algunos de 
ellos son graves y hasta son una amenaza para la vida, que solo en algunos casos 
justifican el cambio de medicamentos y la interrupción y/o el abandono del tratamiento. De 
ello se deriva la importancia del vínculo médico–paciente y del rol de ambos en la toma de 
decisiones al respecto. 
Al realizar el diagnóstico en el Consejo Popular # 8 Sur-Isleta, uno de los más 
vulnerables, (34 infectados, 24 que viven con VIH y 10 casos SIDA), se constató que los 
que se encuentran consumiendo el tratamiento antirretroviral presentan algunos de los 
efectos adversos antes mencionados. Detectándose como insuficiencia el 
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desconocimiento de una terapia alternativa que disminuya los efectos adversos del 
tratamiento antirretroviral. 
En la encuesta realizada se pudo constatar que llevan entre 3 y 10 años consumiendo los 
antirretrovirales, 5 consumen Insomiacida + vitaminas y no posee efectos adversos, 
mientras que los 5 restantes consumen inhibidores de la reversotranscriptasa + 
inhibidores de la proteasa presentan efectos adversos (cefaleas, náuseas, vómitos, 
diarreas), también se pudo constatar en el caso de los que presentan efectos adversos 
desconocen alternativas no farmacológicas para aliviar esos malestares.  
Problema científico: ¿cómo disminuir los efectos adversos que provoca el tratamiento   
antirretroviral en las personas que viven con VIH? Se propone como objetivo: elaborar una 
metodología para la aplicación del automasaje en personas que viven con VIH para 
disminuir los efectos adversos del tratamiento antirretroviral. 
DESARROLLO 
El masaje es un sistema basado en datos científicamente comprobados en la práctica. 
Consiste en aplicar manipulaciones de influencia mecánica sobre el organismo del 
paciente, deportista o de cualquier persona sana, que pueden ser aplicadas con las 
manos o por medio de aparatos especiales. El objetivo es desarrollar y restablecer 
funciones del organismo, así como ayudar en su coordinación. 
Conociendo estos elementos, y como no siempre existe la posibilidad de contar con los 
servicios de un masajista, se propone el automasaje como tratamiento terapéutico a las 
personas que viven con VIH y que presentan efectos adversos al tratamiento 
antirretroviral, para contribuir a mejorar su calidad de vida, ya que el automasaje es el 
masaje que se proporciona uno mismo. 
El automasaje en canales y puntos se ha desarrollado y completado sin cesar en medio 
de una prolongada práctica de los trabajadores y médicos chinos, que han venido 
luchando contra las enfermedades. No solo constituye un valioso patrimonio de la 
medicina china, sino que forma parte de la actual fisioterapia con miras a la 
convalecencia, lo que le ha valido un destacado lugar entre los métodos adoptados en 
China para la conservación de la salud. Por eso, dominar los recursos del automasaje en 
canales y puntos vitales y saber aprovecharlos de acuerdo con el estado de salud, es de 
gran utilidad para quienes entran en la edad mediana o avanzada e intentan robustecerse, 
prevenir las enfermedades y lograr una longevidad satisfactoria. 
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En la medicina tradicional china, el automasaje en los canales y puntos, tiene como 
fundamento las teorías de qi (energía vital), Xue (sangre) y de zong – fu (órganos 
internos) y como guía la teoría de Jingluo (canales colaterales). 
La función principal del automasaje consiste en, estimulando los canales, puntos y nervios 
periféricos, promover la circulación sanguínea y linfática, el metabolismo entre los tejidos, 
regular la función de la corteza cerebral, crear buen humor y elevar el nivel de actividad 
del Sistema Nerviosos Central (SNC) y de las vísceras, con el fin de fortalecer la salud, 
mejorar las condiciones físicas, prevenir o curar las enfermedades, en sí, mejorar la 
calidad de vida. 
En Cuba el automasaje no es de conocimiento generalizado, pero sí se conoce que ha 
sido empleado en hospitales militares como método para tratar el estrés, en los 
deportistas para mantener en buen estado su musculatura, aliviar posibles sobrecargas, 
como complemento al calentamiento…Se trata de una ayuda para permitirle rendir al 
máximo en su deporte previniendo lesiones. Su capacidad recuperadora tras un esfuerzo 
está comprobada y fuera de toda duda, (Biriukov 1998, p.19). 
Para la realización de esta investigación se asume lo planteado por la Dra. Nerelys de 
Armas (2009) porque la propuesta reúne elementos a los cuales ella se refiere que deben 
definir una metodología que en su contenido, precisa de indicaciones metodológicas por 
lo que la autora dirige su objetivo a brindar un sistema de indicaciones metodológicas, la 
misma actúa como un sistema, su formato no constituye un esquema. Estas acciones 
transitarán por etapas y entre ellas existen relaciones de coordinación, subordinación, 
conexión e interconexión. 
Se define entonces que las indicaciones metodológicas son propuestas o consultas que 
se realizan en el aspecto metodológico a los docentes para el desarrollo del proceso de 
enseñanza–aprendizaje, en este caso lo asumimos para la enseñanza del automasaje en 
las personas que viven con VIH y presentan efectos adversos al tratamiento antirretroviral. 
Es importante que los ejecutores de la propuesta tengan conocimientos del concepto y la 
localización de:  
 Qué son los canales o meridianos. 
 Principios del tratamiento clínico mediante el automasaje en los canales y puntos 
vitales. Exigencias. 
 Enfermedades en las que se contraindica el automasaje. 
¿Qué son los canales o meridianos? 
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Se denomina meridianos, líneas meridianos o canales a los catorce conductos principales 
por los que circula la energía vital que recorre el cuerpo humano. Cada uno de ellos 
deriva su nombre del órgano o de la función que vincula o une a la corriente (flujo) de esta 
energía. Las líneas meridiano se dividen en fuerzas positivas y negativas, 
correspondientes al Yang y al Yin.  
Principios del tratamiento clínico mediante el automasaje en los canales y puntos 
vitales. Exigencias 
1- Antes de realizar la terapia, es preciso hacer un claro diagnóstico. Una vez 
diagnosticado, se debe ejercer el automasaje en los canales y puntos ateniéndose a los 
siguientes principios: “para tratar la enfermedad, hay que buscar su esencia, “se puede 
comenzar el tratamiento de los síntomas más evidentes, sin olvidar que el fin último es el 
tratamiento de la causa de la enfermedad” y hay que tratar tanto los síntomas 
superficiales como las causas esenciales. No está indicado realizar el masaje sin haber 
realizado un claro diagnóstico de la enfermedad. 
2- El masaje en los canales y puntos se ejerce utilizando principalmente las manos. La 
habilidad y la adecuación con que se hacen los movimientos están directamente 
relacionadas con el resultado de la terapia.  
3- En cuanto al tiempo de duración del masaje se puede determinar de un modo flexible 
según la enfermedad sea aguda o crónica y según la gravedad de la misma. Se realiza 
diariamente o una vez cada dos días. Una sesión de tratamiento comprende de 7 a 12 
masajes.  
4- Durante el automasaje no deben utilizarse muchas manipulaciones; la selección de 
estas se determina por la comodidad y efectividad de su aplicación en una u otra zona del 
cuerpo. Técnicas manuales tan sencillas como la presión, el golpeteo suave o la presión 
con giro en círculo, son revitalizadoras y conservadoras de nervios, órganos, músculos y 
otros.  
Enfermedades en las que se contraindica el automasaje 
No conviene usar el masaje en las siguientes enfermedades: en aquellos lugares donde 
haya eccemas o forúnculos, tumores malignos, septicemias, enfermedades contagiosas 
que precisan de cuarentena, enfermedades hemorrágicas, heridas abiertas, fracturas, 
escaldaduras, quemaduras, tuberculosis, afecciones cardiacas graves y fatiga excesiva. 
Además, no se debe realizar masaje al paciente que acabe de tomar licor; tampoco es 
conveniente hacerlos en la cintura o abdomen de las mujeres embarazadas o que se 
encuentran en el período menstrual.     
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Sistema de indicaciones metodológicas para la aplicación del automasaje en los 
canales. 
 Frotar el rostro en dirección a Baihui, masajeando la cara y el cráneo. Al llegar a VG 20, 
las manos se invierten y con el dorso se masajea el proceso mastoide, el maxilar inferior y 
el cuello. Hacer 8 repeticiones (activa la circulación del Qi (Bio - energía) a niveles 
colaterales de la cara, nutre la piel, hace ascender el Qi puro y despierta el Shen (espíritu 
o energía espiritual). 
 Masajear Baihui y los cuatro espíritus inteligentes. Usando el punto haogong de las 
palmas de las manos, se coloca sobre el área de Baihui y los cuatro Shen. En el caso de 
los hombres, la palma izquierda va debajo y la derecha encima, y en las mujeres lo 
opuesto. Ojos cerrados y la intensión mental en la cúspide de la cabeza. La respiración 
profunda y natural. Se comienza a hacer círculos sobre el área de Baihui y los cuatro 
Shen. Primero a favor de las manecillas del reloj y después en contra de estas. 
Posteriormente se presiona Baihui tres veces al compás de la respiración, inhalando al 
presionar y exhalando al liberar. Hacer 8 repeticiones (este ejercicio es excelente para el 
tratamiento de la cefalea, vértigo, insomnio, amnesia, epilepsia, hemiplejía y síndromes 
maníacos depresivos). 
 Masajear la región de la nuca. Frotar las manos hasta calentarlas. Se sostiene con una 
palma toda la parte occipital de la cabeza y se hace amasamiento hasta Ta Chui, al 
compás del ritmo respiratorio. Hacer 8 repeticiones (promueve la circulación de Qi, 
favorece la eliminación de la aterosclerosis, promueve la vascularización cerebral, aclara 
la mente y levanta el Shen). 
 Masajear el cuello. Calentar las palmas de ambas manos, las mujeres poner la palma de 
la derecha abajo y la izquierda encima, los hombres lo contrario y frotar de lado a lado. 
Hacer 8 repeticiones (alivia los dolores cervicales). 
 Armonizar la energía. Calentar las palmas de ambas manos y relajar el cuerpo. Una 
encima de la otra sobre el pecho (los hombres la palma izquierda debajo y la derecha 
encima, las mujeres lo contrario), masajear formando un ocho durante el masaje. Hacer 8 
repeticiones (regula la energía y mejora la respiración). 
 Masajear los meridianos: pulmón, intestino grueso (Yin y Yang). Ejecutar una fricción 
comenzando en el punto localizado en la muñeca (Tai en) por la cara interna del brazo, a 
todo lo largo hasta el punto Chu Fu, luego desciende para masajear el abdomen 
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ejecutando una fricción circular, asciende por el costado masajeando el canal intestino 
grueso. Hacer 8 repeticiones en ambos brazos alternativamente. 
 Masajear el Dantian. Las palmas se colocan en el centro del abdomen y comienzan a 
hacer círculos a favor de las manecillas del reloj, luego en contra; los hombres, la palma 
izquierda va debajo y la derecha encima y en las mujeres lo opuesto. Debe realizarse de 9 
a 18 repeticiones por ambos lados (regula el Qi del estómago, estimula el Dantian - punto 
céntrico del ser humano donde se sintoniza con el poder universal - (favorece los 
movimientos peristálticos). 
 Fricción del meridiano de vejiga. Calentar ambas manos frotándolas entre sí. Frotar 
desde V18 hasta V25 de forma tal que la fricción ascendente sea más intensa que la 
descendente. Debe hacerse 49 repeticiones. (Estimula el Qi del riñón). 
 Masaje de los miembros inferiores. Se comienza desde la región lumbar descendiendo 
por los glúteos y el borde extremo de los muslos, haciendo el recorrido de los canales 
Yang de las piernas, pasando por el maleolo (tobillo) interno de los muslos para barrer los 
canales Yin de las piernas. Se sigue el recorrido hasta ascender al abdomen donde las 
manos retornan a la región lumbar. Hacer 8 repeticiones (alivia el cansancio en las 
extremidades inferiores, elimina la obstrucción y el estancamiento de Qi en la zona, 
promueve la circulación de Qi en los canales Yin y Yang de las piernas). 
Sistema de indicaciones metodológicas para la aplicación del automasaje en los 
puntos. 
 In Do 
Sit: entre las cejas 
Téc: presionar con los dos pulgares, con fuerza y al interior. De 7 a 10 segundos. Tres 
veces. 
Para: los dolores de cabeza y la obstrucción nasal. 
 Chi So (Estómago # 4) 
Sit.: lateralmente en la comisura de la boca, y en una línea situada directamente por 
debajo de la pupila cuando se mira hacia delante en línea recta. 
Téc.: presionar con un índice, fuertemente y al interior. De 5 a 7 segundos. Tres veces. 
Para: los dolores de estómago y la tensión en general. 
 Tai Yo 
Sit.: encima de la ceja y lateralmente a una distancia equivalente a la longitud de un dedo 
en la cavidad de la sien superior. 
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Téc.: presionar con un pulgar, ejerciendo presión gradual y fuerte. De 7 a 10 segundos. 
Tres veces. 
Para: los dolores de cabeza, vértigos y mareos. 
 Chu Kan (vaso de la concepción # 12) 
Sit.: en medio de la línea mediana del abdomen, a 10cm por encima del ombligo. 
Téc.: presionar con la palma de la mano, hacia abajo, suavemente, de 10 a 15 segundos. 
Tres veces. 
Para: las náuseas, los vómitos y las diarreas. 
 Shyo Mon (hígado # 13) 
Sit: al final de la caja torácica (fin de la última costilla). 
Téc.: presionar con un pulgar, fuertemente y al interior, de 7 a 10 segundos. Tres veces 
Para: los dolores de estómago y los vómitos. 
 Ten Su (estómago # 25)  
Sit: lateralmente y a partir del ombligo, a 5 cm a cada lado  
Téc.: presionar con tres dedos, profundamente y hacia el interior, con una progresión 
gradual. De 10 a 15 segundos. Tres veces. 
Para: los dolores de estómago, la diarrea. 
 Ki Kai  (vaso de la concepción # 6) 
Sit: en medio del abdomen, a 3,75 cm por debajo del ombligo. 
Téc.: presionar hacia el interior, gradual y profundamente, con la palma de la mano. De 
10 a 15 segundos. Tres veces.  
Para: los dolores de estómago, la diarrea, la incontinencia nocturna y el estreñimiento. 
 Fu Shi (vesícula biliar # 31) 
 Sit: en el lado exterior del muslo, a la altura de la punta del dedo del medio (la punta del 
dedo corazón), cuando los brazos descienden rectos a lo largo del cuerpo. 
Téc.: presionar con los pulgares, gradualmente al interior y con profundidad. De 10 a 15 
segundos. Tres veces. 
Para: la circulación de la sangre en las piernas, la fatiga de las piernas. 
 Yo Ryo Sen (vesícula biliar # 33) 
Sit: por debajo de la rótula y en la cima del peroné y al lado de la pierna. 
Téc.: presionar con un pulgar, fuertemente y al interior. De 7 a 10 segundos. Tres veces. 
Para: estados febriles. 
 Ashi San Ri (estómago # 36) 
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 Sit: a una distancia de 7,5 cm encima del estómago # 35, a una longitud de un dedo 
encima del músculo anterior de la tibia. Este punto se sitúa en la cavidad que se 
encuentra entre la misma tibia y el músculo tibial anterior. 
Téc.: presionar con los dos pulgares, fuertemente y al interior, de 10 a 15 segundos. Tres 
veces. 
Para: el bienestar general y la fatiga en las piernas. 
 Tai Chu (hígado # 3) 
Sit: a 3,75 cm entre el 1ro y 2do metatarsiano hacia arriba 
Téc.: presionar con un pulgar, fuertemente y hacia arriba. De 7 a 10 segundos. Tres 
veces. 
Para: dolores de cabeza, y vértigos. 
Estos resultados evidencian que las dimensiones evaluadas, al menos desde el punto de 
vista metodológico y práctico, poseen importancia para la realización del automasaje. 
CONCLUSIONES 
 La metodología para la aplicación del automasaje en las personas que viven con VIH se 
presenta como propuesta asequible que posibilita un rápido aprendizaje del automasaje 
para el alivio de los efectos adversos del tratamiento antirretroviral. 
5.- Los resultados obtenidos en la aplicación de esta metodología determinó el grado de 
satisfacción de los pacientes con VIH que mejoraron su calidad de vida. 
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